
















































 研究対象者は、X県内にある A児童養護施設に入所している児被虐待児（3歳から 7歳）とした。
音楽のセッションによる介入は、8 月から本年 1 月までの 5 か月を前半および後半に分けて、そ
れぞれの 3 か月間に 10 回ずつ、A 児童養護施設のプレールームにおいて実施した。1 回の介入は
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30分～40分間、子ども自身が音楽に合わせて歌ったり、楽器を演奏したり、身体を動かしたりす
る能動的音楽活動を集団で実施した。幼児棟 1で生活する子どもたち 4名（5歳から 7歳の男児 3

































４）評価項目    
 評価は、社会性機能・精神的機能・MCLの 3点で実施した。 
①社会的機能の評価には、沢宮（1988）が作成した「幼児用社会性尺度」を使用し、介入 1 回


























? ? ? ? ?
図１? 打楽器遊びの様子? 介入当初はばちを交互にたたくことができない?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図 ?? 両手で交互にばちでたたけるようになった?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表Ⅰ? ある日のセッション案?














































































セッション ? 回目・? 回目・? 回目・?? 回目に保育士 ? 名により評価した数値の平均値を表 ?





? １回目? ４回目? ７回目? １０回目?
? ? ? ?? ? ? ３０? ３０? ３０? ５０?
? ? ? ?? ? ? ６０? ６０? ７５? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ５０? ６５? ８０?
? ? ? ?? ? ? ３０? ５０? ? ?
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【幼児棟 ?】?





? ? ? ?? ? ? ３０? ３０?
? ? ? ?? ? ? ６０? ６０?
? ? ? ?? ? ? ? 面談? ５０?























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
音楽介入前 音楽介入後
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?表 ?? 幼児棟 ?の音楽介入前後のアミラーゼ変化?
? ? ?
図 ?? アミラーゼ測定器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 図 ?? 楽器遊び（鉄筋）?
?
３）???評価?
? ???（音楽行動チェック）は、? 項目をそれぞれ１～? 段階で評価するものである。発達の低い
ほうが ?である。毎回、計算式（???指数＝各項目の点数÷36×100）を用いて点数化し、その結
果を表 ?と表 ?に示した。表 ?は幼児棟 ?の ???評価の変化を、表 ?は現在音楽介入中である幼






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R 
前 100 80 65 80 0 90 100 88 80 80 
後 80 83 70 95 0 88 72 91 79 75 
S 
前 80 78 0 65 70 73 0 
0 0 0 
後 60 65 0 70 80 75 0 0 0 0 
E 
前 0 0 0 80 75 0 80 85 75 70 
後 0 0 0 88 73 0 75 70 70 71 
J 
前 100 95 85 0 0 0 0 0 0 0 





表 ?? 幼児棟 ?? ???評価?
? ?? ?? ?? ???
?? ????? ????? ????? ?????
?? ????? ????? ?? ??
?? ?? ??? ??? ???
?? ????? ?? ?? ??
?






















































虐待児において、途中で家庭復帰した ? には音楽介入によりある程度の効果があったが、? はほ
とんど変化が見られずに ??回を終了した。発達障がい児と被虐待児の症状が類似しているからと
いって、果たして被虐待児にこの評価表の使用は妥当であったのかも疑問を残すが、今後、幼児
棟 ?の結果を待って、結論を導いていきたい。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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